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Постановка проблеми. Вивчення питання розвитку фізичних якостей є важливим завданням для 
обгрунтування спрямованості фізичного виховання в період навчання у школі. Незважаючи на численні дослідження 
Ломейко В.Ф 1980 [3], Лях В. І. 1996 [4], Сергієнко Л.П. 2001 [5], Круцевич Т. Ю 2008 [1], дана проблема 
залишається повністю не розкритою. В практиці фізичного виховання недостатньо використовуються сучасні 
педагогічні технології розвитку фізичних здібностей у відповідності з віковими особливостями. Це стосується і 
технології розвитку швидкісно-силових здібностей на уроках фізичної культури в учнів середніх класів. 
Рівень розвитку рухових якостей у багатьох учнів не високий і вони не завжди справляються з вимогами 
навчальної програми. Це примушує вчителів фізичної культури постійно звертати увагу на розвиток в учнів 
необхідних рухових якостей. На думку багатьох спеціалістів, Круцевич Т.Ю., 2008, Холодова Ж.К. 2004 та ін. [1, 6] 
значне місце в процесі фізичного виховання підростаючого покоління повинно бути відведено вихованню 
швидкісно-силових якостей . 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однобічний розвиток фізичних якостей негативно впливає на 
всебічний розвиток учня. Головним завданням фізичного виховання у школі є комплексний розвиток фізичних 
якостей у відповідності з віковими особливостями.  
Відомо, що шкільний вік є найкращим періодом для розвитку всіх без виключення рухових здібностей. Але в 
деяких періодах темпи належного прогресу в зміні рухових здібностей не однакові. Вони залежать від біологічних 
закономірностей вікових змін організму на різних етапах його становлення. Разом з тим величина і характер змін в 
багатьох випадках визначається індивідуальними генетичними, соціальними і екологічними факторами. Але 
особлива роль в удосконаленні фізичних здібностей школярів належить цілеспрямованим педагогічним впливам 
(М.М. Линець, 1997) [2]. 
Мета роботи – визначити вплив педагогічної технології розвитку швидкісно-силових здібностей на показники 
дітей середнього шкільного віку. 
Завдання дослідження. 1. Визначити показники швидкісно-силових здібностей учнів 9-х класів. 2. Розробити 
та експериментально обґрунтувати вплив педагогічної технології на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів 
середніх класів. 
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи: аналіз 
та узагальнення літературних джерел; тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. 
В дослідженні взяли участь учні 9-х класів СЗОШ № 10 м. Вінниці. Було створено експериментальну (ЕГ) та 
контрольну групи (КГ). Учні КГ займалися за навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх 
навчальних закладів 5–9 класи. Учні ЕГ займалися за розробленою програмою. 
Програма педагогічного експерименту складається з 4-х комплексів стрибкових та метальних вправ, кожний з 
яких повторювався протягом 4-х уроків. Всього було проведено 24 уроки фізичної культури, які включали вправи з 
акцентом розвитку швидкісно-силових якостей.  
Результати дослідження та їх обговорення. Запропонована педагогічна технологія розвитку швидкісно-
силових здібностей учнів середніх класів позитивно вплинула на показники в стрибку у висоту з місця, тоді як в 
показниках стрибка в довжину з місця суттєвих змін не встановлено (табл. 1, 2).  
Таблиця 1 
Показники стрибка у довжину з місця учнів середніх класів 
Групи Етап  
 
n 
Хлопці 
М + m;  
n=15 
 
t(P) 
 
 
n 
Дівчата 
М + m 
n=13 
t(P) 
ЕГ 
 
П 
15 
184,13 + 7,06 t = 0,36 
Р>0,05 
10 
149,3 + 4,33 t = 1,03 
Р>0,05 К 187,47 + 6,08 155,6 + 4,32 
КГ 
П 
13 
186,2 + 3,89 t = 0,24 
Р>0,05 
13 
149,0 + 6,5 t = 0,22 
Р>0,05 К 187,6 + 4,5 151,3 + 7,9 
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Таблиця 2 
Показники стрибка у висоту з місця учнів середніх класів 
Групи Етап 
 
n 
Хлопці 
М + m 
n=15 
T(P) 
 
n 
Дівчата 
М + m 
n=13 
t(P) 
ЕГ 
 
П 
15 
41,5 + 1,69 t = 2,81 
Р< 0,05 
10 
37,4 + 1,62 t = 2,62 
Р<0,05 К 48,07 + 1,62 43,4 + 1,62 
КГ 
П 
13 
38,6 + 1,56 t = 2,13 
Р>0,05 
13 
35,46 + 2,24 t = 0,72 
Р>0,05 К 42,7 + 1,12 37,61  +1,99 
 
Так, середній результат в стрибку у висоту з місця хлопців ЕГ на початку експерименту складав 41,5 + 1,69 см, 
в кінці експерименту – 48,07 + 1,62 (Р<0,05). Середній результат дівчат на початку експерименту становив 37,4 + 
1,62 см, в кінці експерименту 43,4 + 1,62 см (Р<0,05), (табл. 2). В показниках учнів КГ суттєвої різниці не 
встановлено. 
Висновки 
Результати педагогічного експерименту свідчать про те, що в показниках швидкісно-силових здібностей 
хлопців та дівчат середнього шкільного віку (ЕГ) відбулися позитивні зміни. Але достовірними вони є лише в 
тесті стрибок вгору з місця як у хлопців (t = 2,81; Р<0,05), так і у дівчат (t = 2,62; Р<0,05). Темпи приросту 
показників стрибка в довжину з місця становлять 1,8 % у хлопців та 4,2 % у дівчат ЕГ, але вони не є статистично 
достовірними. 
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